
























































































































者の中に， 15歳の少年受刑者は78名であり， 29.2%を占め， 16歳の少年








































































































































































































































































































































































































4 森下忠『刑事政策大綱(新版H(成文堂・ 1993年1P3540 
5 検察庁のHPによる。平成22年 1月4日アクセス。 (http://www.kensatsu.go.





(http://www.moj.gov.cn/ldjyglj/2007 -05/16/ content_19622.html 
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